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read y in Totals_item
read z in Totals_cust
update x, y in Totals_item
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Queue of lock requests
Lock header
Exclusive semaphore on hash chain
Lock hash table
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